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ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɁȾɈɊɈȼ’əɁȻȿɊȱȽȺɅɖɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ 
əɄ ɁȺȼȾȺɇɇə ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ 
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɎȺɏȱȼɐȱȼ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɋɎȿɊɂ 
 ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɪɿ-ɜɧɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɡɛɟ-ɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɧɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɞɚɬ-ɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɩɥɚɧɭɜɚ-ɬɢ ɬɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɚɤ-ɰɟɧɬɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ, ɤɨ-ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɭ, ɩɪɨɬɟ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɞɨ-ɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ [3, ɫ. 252]. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ⱥ. Ȼɨɣɤɨ, ɇ. Ƚɭɧɞɚɪɟɜɚ, ȼ.Ʉɪɸɤɨɜɚ, Ɉ. ɋɚɯɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɂ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɚ, Ɉ.Ⱦɭɛɨɝɚɣ, Ɇ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɚ, ȼ. Ƚɨɪɚɳɭɤɚ, Ɇ. Ƚɪɢɧɶɨɜɨʀ, Ɉ. ɀɚɛɨɤɪɢɰɶɤɨʀ, ɋ. Ʉɢ-ɪɢɥɟɧɤɚ, ɋ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤɚ, ȼ. Ɉɪɠɟɯɨɜɫɶɤɨʀ, ɋ. ɋɜɢɪɢɞɟɧɤɚ.  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ Ⱦ.ȼɨɪɨɧɿɧ, ȱ. Ɋɢ-ɛɿɧɚ, ɇ. ɉɨɥɿɳɭɤ, Ɉ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, Ɉ. Ⱦɟɧɢɫɸɤ, Ɍ. ȼɟɪɟɬɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.; ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭ-ɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȼ. Ⱥɧɚɧɶɽɜɚ, ȼ. Ʉɚɝɚɧ, ȼ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, Ɇ. ȼɿɥɟɧɫɶɤɨɝɨ, Ɍ.Ȼɨɣɱɟɧɤɨ; ȼ. ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ/ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɩɪɢɹɧ-ɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ. ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɨɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨ-ɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɮɟ-ɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɍɚɤ, Ɍ. ȼɟɪɟɬɟɧɤɨ ɬɚ Ɉ. Ⱦɟɧɢɫɸɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-ɧɿɫɬɶ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɮɟɪɢ «ɥɸɞɢɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ», ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɚɰɟ-ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɟɫɢ ɬɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨ-ɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ [2]. Ⱦ. ȼɨɪɨɧɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɪɢɫɭ ɨɫɨɛɢɫ-
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ɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɡɞɨ-ɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɥ; ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɬɢɫɤɭ, ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɜɩɥɢɜɚɦ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, ɩɨɝɥɹɞɚɦ ɿ ɩɟɪɟɤɨ-ɧɚɧɧɹɦ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ [4]. Ⱥ.Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ, ɇ. ɉɨɥɿɳɭɤ ɩɿɞ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹ-ɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ – ɫɜɨɝɨ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɹ [1]. ȱ.Ɋɢɛɿɧɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɡɞɨ-ɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢ-ɱɨɤ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ [7]. Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɪɢɫɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ: 1) ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱ-ɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 2) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫ-ɬɸ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ; 3) ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɫɬɿɣ-ɤɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥ-ɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɮɚɯɿɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 1) ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨ-ɧɹɬɶ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ; ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 2) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɚɥɟɨɥɨɝɿɱ-ɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɩɨ-ɱɭɬɬɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɜɨɽ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɣɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ, ɲɤɿɞɥɢ-ɜɢɯ ɡɜɢɱɨɤ; ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɡɪɢɜɿɜ, ɫɬɪɟɫɿɜ ɬɚ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ; 4) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟ-ɧɬɿɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ [6]. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɧɢɯ ɜɥɚɫɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɭ ɩɨ-ɡɢɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɢ, ɥɟɤɰɿʀ-ɞɢɫɩɭɬɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɬɨɳɨ). ȼ. ɉɟɬɪɨɜɢɱ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɿɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɣɛɭɬ-ɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɽ: ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩ-ɥɿɧɚɪɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶ-ɧɢɯ ɫɥɭɠɛ); ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ ɬɚ ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ ɡ ɜɢʀɡɞɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɪɟɧɟɪɿɜ ɭ ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɡɿɛɪɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨ-ɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧ-ɧɹɦ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜ-ɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ [5]. Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨ-ɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ, ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɡɜɢɱɨɤ; ɩɪɨɮɿɥɚɤ-ɬɢɤɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɡɪɢɜɿɜ, ɫɬɪɟɫɿɜ ɬɚ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ. 
 ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
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ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɌȼɈɊɑɈȲ ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ ɆɈɅɈȾɒɈȽɈ ɒɄɈɅəɊȺ  
ɉȱȾ ɑȺɋ ɇȺɉɂɋȺɇɇə ɌȼɈɊɍ 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɬɢ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬ-ɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ. Ɍɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɜ ɭɫɧɿɣ ɿ ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɮɨɪɦɚɯ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɨɜɢ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɜɿɥɶɧɨ ɣ ɥɟɝɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶ-ɬɭɪɢ, ɞɛɚɸɱɢ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɟɥɢɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɽ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɬɜɨɪɨɦ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɚ ɦɢ ɩɪɚ-ɰɸɜɚɥɢ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ – ɜɿɞ ɱɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɭ ɫɸɠɟɬ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɞɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɤɫɬɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿ-ɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɚɧ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹ-ɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɤɨɪɟɝɭɜɚɬɢ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ [1]. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ: ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞ-ɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤ-ɫɬɿɜ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɜɨɪɭ, ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɝɟɪɨʀɜ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɦɨɬɢɜɿɜ ʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɨɩɢɫɭ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɿɧ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɭ ɡɪɨ-ɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɫɥɿɜ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɥɚɛɤɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɥɨɜɧɢɤɚ: 1) ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɭɱɧɹ-ɦɢ ɡ ɪɟɱɟɧɶ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ; 2) ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡ ɧɨ-ɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ; 3) ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɬɚ ɥɟɤɫɢɤɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ; 4) ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ɜɿɪɲɟɦ Ɇ.ȼɨɪɨɧɨɝɨ «ɉɿɫɟɧɶɤɚ ɫɧɿɠɢɧɨɤ», ɭɱɢɬɟɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ ɬɟɤɫɬɭ. í əɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɦɚɥɸɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɫɧɿɠɢɧɤɢ? (ɥɟɝɟɧɶɤɿ, ɹɤ ɩɭɲɢɧɤɢ). í Ⱥ ɹɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɦɚɥɸɜɚɥɢ ɛɢ ɫɧɿɠɢɧɤɢ ɜɢ? (ɛɿɥɟɧɶɤɿ, ɤɪɚɫɢɜɿ, ɧɿɠɧɿ, ɱɭ-ɞɨɜɿ, ɜɟɫɟɥɿ, ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɡɿɪɨɱɤɢ).  Ⱦɿɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: ɦɨɜ ɡɿɪɨɱɤɢ ɫɧɿɠɢɧɤɢ, ɜɟɫɟɥɿ ɫɧɿɠɢɧɤɢ, ɫɧɿɠɢɧɤɢ ɤɪɭɠɥɹɸɬɶ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɭɱɧɿɜ ɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɭ ɪɟɱɟɧɧɹ: ɥɟɝɟɧɶɤɿ ɫɧɿɠɢɧɤɢ ɤɪɭɠɥɹɸɬɶ ɭ ɩɨɜɿɬ-
